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Universitat d'Alacant 
Els dies 2,3 i 4 de febrer passats es va presentar oficialment a Alacant, 
Crevillent i Elx el projecte WADI, que tindrà una presència important 
al Baix Vinalopó, ja que entre les seues comeses figura estudiar els di-
ferents aspectes ecosocials del sistema hídric del Fondo i el seu entorn, 
un sistema que, directament o indirectament, afecta els quatre municipis 
de la comarca. WADI és un projecte d'investigació STREP {Specific 
Targeted Research Project) plantejat dins del Programa de cooperació 
internacional europeu (INCO) per un grup d'onze equips d'investigació 
pertanyents a set països mediterranis (vegeu Quadre i) i que serà finançat 
per la Direcció General de Recerca de la Comissió Europea. Els treballs 
duraran tres anys, des del començament de 2006 fins a la fi de 2008. 
WADI pretén, mitjançant l'estudi de 6 casos de sistemes hídrics 
mediterranis, trobar respostes a alguns punts prioritaris de la política 
europea d'aigües i de cooperació al desenvolupament sostenible. El 
Fondo ha estat seleccionat com una de les dues àrees d'estudi europees 
de referència. 
Per què es va seleccionar el Fondo i les seues rodalies com a zona 
d'estudi per a WADI? Què pot interessar a la comunitat científica i a les 
institucions europees del cas específic del Fondo? Doncs bé, podríem 
dir que és la combinació curiosa de dues circumstàncies aparentment 
contradictòries: d'una banda, l'enorme interès ecològic i cultural d'aquest 
sistema hídric, ja que es considera una de les zones humides més valuoses 
de tota la Mediterrània, tal com ho reconeixen nombrosos organismes 
internacionals; d'una altra banda, el seu procés recent de degradació 
accelerada, de marxa cap al desastre definitiu. Què fa d'aquest paratge 
un lloc de valor tan alt entre tantes zones humides que existeixen a la 
Mediterrània? I com un espai tan valuós pot entrar en crisi en tan pocs 
anys sense que ningú, aparentment, puga trobar-hi una solució? 
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1. U N TERRITORI MALALT 
S'ha dit moltes voltes ja que els problemes ambientals no són mai 
qüestions ecològiques, sinó símptomes de disfuncions socials. Això 
és més clar encara en territoris com el nostre, on allò que anomenem 
natura és, en bona part, construcció humana i on, per tant, societat i 
natura formen dues cares d'una mateixa realitat. Ací, l'intens control 
humà d'un dels factors claus del funcionalisme de qualsevol sistema 
ecològic terrestre, els fluxos hídrics, marca amb l'empremta humana 
l'ecosistema sencer de la comarca. En efecte, tot territori funcional, tot 
paisatge, és un producte, en bona part, d'un sistema concret de fluxos 
d'aigua, de la forma en què l'aigua hi circula. La xarxa hídrica és el 
sistema circulatori que vivifica i drena el cos territorial, i que, per tant, 
manté viu un determinat paisatge. Però en la nostra comarca, la possi-
bilitat de la presència humana passava, necessàriament, per un control 
estricte d'aquests fluxos i, per tant, el funcionalisme ecològic haurà de 
ser sotmès a un control humà. 
En primer lloc, som en un dels pocs territoris vertaderament semiàrids 
del Mediterrani, un territori on plou menys de 300 mm anuals i on, per 
tant, l'agricultura no és, en general, viable amb només l'aigua de pluja 
que cau sobre una determinada superfície. Per tant, tota agricultura 
d'una importància mínima ha de ser ací irrigada, és a dir, l'ésser humà 
ha d'aconseguir aportar aigua addicional a les parcel·les cultivades. I 
això implica transformar el paisatge, supeditar-lo als interessos humans, 
dominar els seus processos claus perquè l'aigua arribe on és menester. 
En segon lloc, paradoxalment, cal l'esforç humà per a evitar l'excés 
hídric, tan incompatible amb la presència humana (en la manera en què 
l'entenem), com la firetura d'aigua. El Baix Vinalopó és això: una terra 
baixa, una terra guanyada a les aigües del mar, en part per processos 
naturals (l'aportament de sediments dels rius Segura i Vinalopó al llarg 
dels mil·lenis) i en part pel factor humà (la història de dessecacions de 
saladars, en especial de les Pies Fundacions del cardenal Belluga i dels 
carritxars del marqués d'Elx és ben coneguda). Però serà sempre un 
territori propens a entollar-se, a l'acumulació de l'aigua en certs llocs, 
si l'home no actuarà per traure'n l'excés. 
Som en un territori, doncs, construït per l'ésser humà. Sèquies i assarbs, 
artèries d'entrada i venes d'eixida d'aigua són els dos símbols d'aquesta 
doble lluita de l'home contra les aigües (contra la seua escassesa i contra 
el seu excés), la nova xarxa de fluxos hídrics que determinen el paisatge. 
Així, després de segles de transformació, ens queden dues restes prin-
cipals de l'antic domini de les aigües: el Fondo i les salines de Santa Pola. 
Però fixem-nos que fins i tot aquests reductes de natura són «naturals» 
tan sols per voluntat humana, perquè se'ls va donar una funció, i de fet 
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han estat profundament transformats (i en sentits oposats) per a servir els 
seus plans. Ambdues eren zones més o menys salobres, però el Fondo 
va ser «endolcit» gràcies a l'aportament d'aigües del Segura (foranes, 
doncs) per la companyia Riegos de Levante, mentre que l'altra va ser 
salinitzada per introducció d'aigua marina a fi d'aprofitar-ne la sal. 
El Baix Vinalopó, i especialment l'entorn del Fondo, entre la vora 
esquerra del Segura i uns pocs quilòmetres al sud de Crevillent i Elx és, 
doncs, un territori construït, on home i natura han creat valors inesti-
mables des del punt de vista cultural, biològic i paisatgístic. Pensem, si 
no, en els dos parcs naturals esmentats, en el Palmerar, però també en 
els sistemes agrícoles, en la riquesa de la xarxa de canalitzacions, en el 
patrimoni tradicional que sosté. 
Però, des de fa unes poques dècades, tot el sistema ha entrat en crisi: 
els recursos hídrics, tant del Segura com del Vinalopó, han estat sobre-
explotats. L'aigua que arriba a la nostra comarca és escassa i altament 
salinitzada o contaminada. El Fondo, reservori d'aigües del Segura, 
passa un període difícil: sovint ha quedat quasi completament sec, amb 
conseqüències ecològiques serioses. 
Però si el sistema és un complex socioecològic, aleshores la ma-
laltia actual de la xarxa hídrica no pot afectar solament les comunitats 
biològiques, la «natura», sinó que també el cos social està entrelligat 
inseparablement amb aquesta xarxa. Què ha passat amb l'ancestral cul-
tura hídrica del Baix Vinalopó? Hi insistim: ací, sobretot ací, territori i 
cultura són una sola cosa, i cultura vol dir societat, valors socials. En la 
nostra opinió, el fet que el capital social, cultural i ambiental acumulat 
al llarg dels segles no estiga valorant-se, aprofitant-se racionalment, com 
fan altres països del nostre entorn, indica una perillosa tendència cap a 
la insostenibilitat. I no estem pensant en la insostenibilitat ecològica 
solament. El problema és que no sabem què fer amb el Fondo i l'entorn, 
com si només fóra una font de problemes i no de potencials beneficis. I 
és clar que el Fondo tindrà un futur si es decideix entre tots i dins d'una 
valoració dels recursos que beneficie a tots. 
És per això l'interés d'un estudi com WADI. El Fondo, sens dubte, 
pot fornir informacions precioses sobre el que cal fer i el que no amb els 
sistemes hídrics de la Mediterrània. 
2. QUÈ ÉS I QUÈ PRETÉN WADI? 
WADI es planteja analitzar i avaluar de manera integrada els proble-
mes i les possibilitats de desenvolupament ambiental, social i econòmics 
dels casos d'estudi seleccionats. L'anàlisi serà per força participativa, és 
a dir, promourà una participació activa de tots els sectors implicats, fins 
i tot en el disseny dels aspectes que hauran de ser investigats com a més 
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rellevants. S'espera així una identificació més eficaç i socialment rellevant 
dels problemes reals, dels motius de conflictivitat i de les potencialitats 
del sistema. A més, no solament es basarà en les dades científiques sinó 
també en els coneixements propis dels sectors implicats, heretats de 
vegades de generació en generació, i en les seues opinions, percepcions, 
expectatives, demandes... En el fi)ns, l'objectiu de WADI no és tant estu-
diar com funciona o com fiínciona malament el sistema hídric (tot i que 
també), sinó més aïna esbrinar quins són els beneficis socials, actuals o 
possibles, del sistema, i saber què fa possible que un recurs es degrade, 
davant una indiferència generalitzada. Amb la implicació dels sectors 
socials es pretén dissenyar escenaris de futur alternatius d'acord amb els 
papers desenvolupats, o desenvolupables, per cada sector. 
El disseny d'escenaris és un instrument per a estimular, ordenar i 
organitzar les percepcions dels protagonistes sobre els fiíturs que afec-
ten una determinada realitat. És un exercici de reflexió estratègica que 
s'enriqueix per la col·laboració entre actors diferents. Es tracta d'una 
eina desenvolupada en el món empresarial per a afrontar les incerteses 
pròpies del món econòmic, i que darrerament ha tingut una certa aplicació 
també en qüestions de gestió ambiental, en què la complexitat dels temes 
aboca també a futurs enormement incerts. El disseny d'escenaris no tracta 
únicament d'«imaginar» possibles situacions futures i els factors que 
poden conduir-hi, sinó que pretén paral·lelament un aprenentatge dels 
implicats, una estimulació de la seua capacitat d'imaginació i reacció 
als possibles canvis futurs\ 
Per això, no és un objectiu de WADI inventar solucions tècniques 
fabuloses per a l'actual desastre hídric. Si en unes poques dècades hem 
estat capaços de destruir, amb tota la nostra tècnica hidràulica, les con-
ques hidrogràfiques senceres del Segura i del Vinalopó, és clar que no 
ens calen més solucions tècniques, sinó alguna cosa més. Potser pensar 
més en l'aspecte humà del nostre socioecosistema, en les seues capacitats 
intrínseques de reacció. 
' Pot trobar-se una introducció 
accesible a aquesta eina en J. M. 
FERNÀNDEZ GÜELL, El diseno de 
escenarios en el àmbito empresa-
rial. Piràmide, Madrid, 2004. 
^ Directiva 2000/60/CE del Par-
lament Europeu i del Consell, de 
25 d'octubre de 2000, per la qual 
s'estableix un marc comunitari 
d'actuació en l'àmbit de la polí-
tica de l'aigua. 
3. WADI I LES NOVES POLÍTIQUES EUROPEES DE GESTIÓ 
HÍDRICA I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
Parlant d'escenaris, hem de ser conscients que la nova Directiva 
Marc de Política d'Aigües de la CE^ ja ens obliga a imaginar un nou 
escenari en els anys vinents: d'una banda, tot estat membre s'obliga a 
garantir la qualitat ecològica dels seus sistemes hídrics devers 2016; 
d'una altra banda, la Directiva obliga a una gestió de l'aigua en què es 
garantisca una participació real de tots els sectors i ciutadans implicats. 
L'aproximació WADI, participativa i dirigida a la sostenibilitat ecosocial, 
està imposada, per tant, per la mateixa legislació europea ara vigent. Com 
s'afrontarà aquesta exigència en el nostre cas, en el cas crític del Fondo? 
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Quines estratègies està seguint o haurà de seguir l'Estat espanyol (i això 
inclou també, en allò que els pertoca, les administracions autonòmiques 
i municipals) per a atènyer aquests objectius en un termini tan curt? Si a 
la Unió Europea li interessa aquest tipus de reflexions és perquè sap que 
els anys venidors el tema de l'aigua serà un dels grans problemes per als 
europeus. I sap que necessita aproximacions noves per a enfrontar-lo, 
més enllà de les dades merament tècniques, tot i que aquestes també hi 
siguen necessàries. 
WADI és un projecte finançat des del programa INCO de la CE. 
Això vol dir que els seus resultats haurien de ser útils per a guiar la 
política comunitària de cooperació al desenvolupament de països no 
comunitaris, en especial aquells que són prioritaris per a la seua política 
exterior (en el nostre cas, els països del Nord d'Àfrica). La vinculació 
entre disponibilitat d'aigua i qualitat de vida és clara, com també ho 
és la vinculació entre desenvolupament a qualsevol preu i degradació 
immediata dels recursos hídrics. La temptació de promoure o permetre 
models de desenvolupament depredador, de guanys ràpids, sense pensar 
en el futur a mitjà termini i sense tenir en compte les conseqüències 
ambientals i socials és, de vegades, massa gran, i en això l'experiència 
dels nostres casos d'estudi pot oferir testimonis eloqüents. 
4. QUINS BENEFICIS S'ESPEREN DE WADI? 
• Diagnòstic realista i integrat de la situació. El diagnòstic sobre 
la situació del Fondo pot semblar evident (o massa evident): les 
aigües hi són cada volta més escasses i de pitjor qualitat, les crisis 
cada volta més freqüents: hi falta aigua. I si ens referim al seu en-
torn: abandonament de l'agricultura, urbanització massiva i sense 
una vertadera planificació, pèrdua i degradació del paisatge i dels 
elements patrimonials, si no un nivell de destrucció activa que 
cap país civilitzat no permetria sobre espais únics des d'un punt 
de vista ecològic, històric i cultural. Per tant, més que informes 
tècnics sobre l'escassa quantitat i qualitat d'aigua que entra al 
Fondo i les seues repercussions ambientals, necessitem saber què 
fa possible aquesta situació. I si el nostre ecosistema és un sistema 
en què l'home té un paper essencial, voldríem diagnosticar les 
disfuncions socials que permeten tot això. 
• Replantejament, sobre bases més àmplies, del marc de re-
ferència conceptual, a fi d'abordar conflictes i reconciliar 
interessos. Es ben sabut per part dels especialistes en resolució 
de conflictes, que els problemes aparentment irresolubles (i el 
del Fondo sembla ser-ho, perquè duem molts anys sense que la 
situació millore) només poden abordar-se mitjançant un replan-
tejament de la situació. No vol dir això que els problemes actuals 
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^ Però farem mal si pensem que 
els aspectes emotius, les vincu-
lacions afectives, les nostàlgies 
haurien de ser bandejades d'un 
projecte científic seriós. Ben al 
contrari, com a mínim si prete-
nem que aquest tinga una certa 
eficàcia, els aspectes vivencials 
dels sistemes hídrics hauran de ser 
analitzats i utilitzats com cal: les 
dades fredes, racionals, potser no 
moguen massa a l'acció. Almenys 
no ho han fet fins ara. I és que 
una voluntat d'acció requereix 
una certa dosi de vinculació 
emocional, una vinculació, a més 
(i aquest és un recurs més del sis-
tema hídric), especialment forta 
quan tractem temes relacionats 
amb l'aigua. Pot ser il·lustratiu 
el llibre de J. GALIANO SÀNCHEZ 
i V. M. ARABID SALETO, Por los 
senderos de la memòria. La guia 
de los sentidos. Institut Municipal 
de Culmra, Elx, 2005. 
del Fondo no siguen peremptoris, sinó que, davant la immobilitat 
de la situació, potser faríem bé a ampliar els horitzons i pensar 
en nous àmbits, en nous interessos socials. És possible que això 
permeta noves visions dels problemes ara enquistats. 
Intensificar la relació del sistema amb el seu entorn social. 
Això significa implicar els grups socials que fins ara no han tingut 
una vinculació especial amb el Fondo. Hi incloem grups per als 
quals la seua relació amb el parc ha estat tan sols negativa, quan 
hauria de ser beneficiosa, i també grups que podrien o haurien 
de tenir una presència activa, fins i tot quan no són conscients de 
la seua vinculació al Fondo, o dels beneficis que aquest podria 
produir-los. 
Voldríem que un dels resultats del projecte fóra que alguns 
d'aquests grups, si no la ciutadania sencera de la comarca, com a 
mínim començarà a ser conscient del que perd (i no ens referim 
tan sols a una qüestió emotiva,^ sinó també pràctica, fins i tot 
econòmica) amb la degeneració actual del sistema. Tan sols així 
podem imaginar-nos escenaris de futur diferents, que ens ajuden 
a escapar de l'actual marxa cap al desastre. 
Ajudar a l'aprenentatge social. És important insistir que tots po-
den tenir una certa capacitat d'acció. Els projectes d'investigació 
tenen, segons el nostre parer, una gran potencialitat formativa, si 
impliquen en el treball la població, els sectors afectats. WADI 
no vol dir, a la fi, quins són els seus resultats, sinó que vol que 
diferents sectors aprengueu, al llarg del projecte, mitjançant una 
cooperació activa amb l'equip investigador, quines haurien de ser 
aquestes conclusions. 
Proporcionar una visió internacional. El plantejament de la 
Comissió Europea en els programes INCO és que el treball conjunt 
ajuda a tots, específicament, és clar, a aquells que no disposen 
de tants mitjans. Però no es tracta tan sols d'ajudar, sinó també 
d'obtenir beneficis mutus. Una de les primeres impressions és 
l'absència total de rellevància internacional dels nostres proble-
mes en els fòrums internacionals, malgrat el fet que el Fondo és 
ja, si més no sobre el paper, una zona de relleu internacional. Si 
ens fixem tan sols en l'aspecte ecològic, veiem que el Fondo és 
parc natural, és lloc RAMSAR, és àrea ZEPA (Zona d'Especial 
Protecció per a les Aus, segons la Directiva Aus de la UE), és LIC 
(Lloc d'Interés Especial Comunitari, segons la Directiva Hàbitats 
de la UE); tanmateix, els seus problemes, a hores d'ara, semblen 
exclusivament locals (ni tan sols interessen als responsables a 
escala de l'Estat espanyol), quan, una vegada vist aquest àmbit. 
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haurien de sacsejar el conjunt d'Europa, com a mínim. Quin esce-
nari es generaria si el Fondo assolirà la rellevància internacional 
que mereix? 
Les comparacions, a més, són una via per a imaginar escenaris al-
ternatius quan sembla que no n'hi ha. Què determina, per exemple, que 
en altres països, de característiques semblants a les nostres, l'expansió 
urbanística no es considere l'única solució als problemes del camp? O 
que es tinga més respecte pels valors culturals i paisatgístics? 
5. PRIMERA REUNIÓ INTERNACIONAL DEL PROJECTE W A D I 
I PRESENTACIÓ DEL CAS D ' E S T U D I DEL FONDO. P A R L E N ELS 
PROTAGONISTES 
Els passats 2,3 i 4 de febrer, com dèiem, es va presentar formalment 
a Alacant, Crevillent i Elx el projecte WADI i el cas d'estudi del Fondo. 
Hi van participar representats dels 11 grups d'investigació. Però el paper 
protagonista era per als sectors implicats, als stakeholders del Fondo: 
gestors ambientals, administracions locals, regants i agricultors, educa-
dors, investigadors, etc. És clar que no es pretenia que tots els grups amb 
vinculació al Fondo pogueren ser-hi presents, però sí que, com a mínim, 
la diversitat donarà una idea suficient de quin serà l'esperit de WADI (ve-
geu la llista de participants en el quadre iii). Cap sector no en serà exclòs 
durant els treballs del projecte, i de fet ja s'està col·laborant activament 
amb alguns grups que no van participar en la primera reunió. 
En les intervencions es pretenia que cada un parlarà lliurement sobre 
les seues percepcions, demandes, queixes o aspiracions. Els organitzadors 
pensem que s'hi han aportat dades i idees ben interessants i que ha estat 
un bon punt de partida per a les investigacions posteriors. Actualment 
s'estan transcrivint i processant les intervencions dels tres dies a fi de 
poder publicar-ne pròximament una primera anàlisi. Tanmateix, vol-
dríem esmentar ací, com a mínim, unes poques idees bàsiques sorgides 
durant les sessions i que, sens dubte, marcaran el desenvolupament de 
les recerques: 
• La història de la zona, des de la declaració de l'espai protegit en 
els anys vuitanta, ha estat dominada pels enfrontaments entre 
agricultors i gestors, i sectors ambientals. I no únicament per 
l'aigua de reg, sinó per tota una sèrie de limitacions que els 
plans de protecció ambiental imposaven a les activitats normals. 
Medi ambient ha estat, doncs, una paraula de connotacions molt 
negatives en l'entorn del parc. Es una realitat que ningú no nega 
i que està en l'origen de molts problemes del paratge. Tanmateix, 
després de les jornades queda clar que, malgrat les diferències 
en alguns punts, ara hi ha una tendència envers el reconeixement 
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mutu i, fins i tot, dirigida a veure la necessitat d'una col·laboració 
sincera davant d'enemics comuns. Sembla que les polítiques coer-
citives haurien de deixar pas a estratègies de promoció i suport, 
a iniciatives que promoguen la sostenibilitat del sistema. WADI 
es proposarà donar bases per a aquest enteniment. 
Les potencialitats del sistema estan per descobrir. Tot i que la 
riquesa omítica, la raó bàsica de la declaració de l'espai protegit, 
és, sens dubte, un valor d'extraordinària importància, hi ha altres 
valors en el parc i sobretot en el seu entorn que han de donar-se 
a conèixer. La seua riquesa cultural, l'atractiu del seu paisatge, 
sorprenent en un context europeu, no s'han valorat encara. En 
les sessions s'ha al·ludit a les potencialitats d'una agricultura de 
qualitat, dedicada a productes específics, o d'un turisme rural d'alt 
nivell, basat en els recursos propis gastronòmics, paisatgístics i 
patrimonials. Hi ha tota una diversitat de camins per explorar. 
La gent d'una certa edat té, clarament, una consciència històrica 
molt marcada, són conscients del valor dels coneixements tradi-
cionals que atresoren i, alhora, del desinterès, si no el menyspreu, 
envers aquest patrimoni que no està sent transmès a les noves 
generacions. I, tanmateix, hi trobem la informació clau per a la 
comprensió de molts aspectes del fiíncionalisme del Fondo i de 
les rodalies, i per a la gestió i valoració del sistema. El projecte 
vol servir per al reconeixement i la valoració d'una cultura que 
està desapareixent davant els nostres ulls sense que això semble 
importar-nos. 0 , millor dit, sense que vegem com aquesta des-
aparició afecta, afectarà, en tants aspectes la nostra qualitat de 
vida. Podem pensar que, si la natura ens ha dotat de memòria, 
és perquè ha de resultar adaptativa, és a dir, ha de ser útil per a 
mantenir-nos en equilibri i benestar amb l'entorn. 
Destaquem també la percepció i memòria específiques de les 
dones. Elles han tingut un paper específic en la supervivència del 
medi rural, incloent-hi els aspectes lligats a l'ús de l'aigua, i, per 
tant, tenen una visió pròpia dels problemes que caldria conside-
rar seriosament. I una cosa semblant podria dir-se del món dels 
xiquets, la vinculació dels quals amb l'aigua ha estat sempre tan 
important. WADI mostrarà, en els diferents llocs d'estudi del pro-
jecte, una clara sensibilitat envers aquestes visions específiques, 
habitualment postergades. 
D'acord amb tot això, es planteja la necessitat de potenciar una 
educació ambiental més integrada. Dues línies semblen imposar-se 
en una primera impressió: no limitar la formació als valors omítics 
o faunístics, sinó fer veure la riquesa del sistema en e! seu funcio-
nalisme real, la qual cosa implica també analitzar-lo i ensenyar-lo 
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des de fora del parc, en el seu marc funcional real. D'una altra 
banda, i basant-nos en el fet que ens trobem davant un sistema 
ecosocial, les activitats d'interpretació, de guia i d'educació no 
solament haurien de disposar dels coneixements científics, sinó 
també dels coneixements tradicionals, els coneixements dels 
autèntics creadors i mantenidors del sistema.'' 
Voldríem agrair les interessants aportacions de tots els qui van parlar 
durant aquells tres dies, i les paraules de suport d'autoritats i adminis-
tracions, especialment dels amfitrions de la reunió, els Ajuntaments de 
Crevillent i d'Elx i la Universitat d'Alacant, com també la Conselleria 
de Territori i Habitatge i la Direcció del parc natural. I també volem 
invitar a posar-se en contacte amb nosaltres a tots aquells que vulguen 
col·laborar amb WADI, siga quina siga la seua vinculació amb el Fondo 
o les seues rodalies, des de Guardamar fins a Elx. Tota aportació no 
solament serà benvinguda, sinó que, segons l'esperit del projecte, es 
considera necessària per a construir escenaris de futur per al sistema del 
Fondo i l'entom. 
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•* Alguns plantejaments i resultats 
inicials respecte dol paper de 
l'cdueació ambiental, actual i 
potencial, en el Fondo i l'entorn 
van ser presentats en el iii Con-
gres Internacional d'Educació 
Ambiental, que va tenir lloc a 
Granada, del 27 al 30 de setembre 
de 2005 (pendents de publicació 
en el llibre d'actes del congres): 
A. AMAT RUIZ et al., «La educa-
ción ambiental mas allà de los 
limites de los espacios naturales. 
Caso del Parque Natural dol 
Fondo (Alicante)»; J. F. GIRONA 
RODRÍGUEZ el al, «La educación 
ambiental en los espacios na-
turales. Percepciones y conoci-
mientos de la población local» i 
J. CANDELA ei al, «La educación 
ambiental como slakeholder en 
espacios protegidos. Anàlisis de 
potencialidades y deficiencias 
en el Parque Natural del Fondo 
(Alicante) dentro del proyecto 
WADI de la CE». 
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QUADRE I : EQUIPS D'INVESTIGACIÓ PARTICIPANTS 
1. Departament de Biologia Animal i Genètica «Leo Pardi» - Uni-
versitat de Florència, Itàlia. Responsable: Dra. Felicita Scapini 
(coordinadora general del projecte). 
2. Institut per a l'Estudi dels Ecosistemes, Florència, CNR (Itàlia) 
(coordinador del lloc d'estudi de la Maremma-riu Ombrone, 
Itàlia). Responsable: Dr. Lorenzo Chelazzi. 
3. Universitat d'Alacant (Espanya) (coordinador dels treballs en 
el lloc d'estudi del Fondo). Responsable: Dr. Carles Martín. 
4. Institut del Mar - Universitat de Coïmbra (Portugal). Responsable: 
Dr. Joao Marques. 
5. Institut Internacional de l'Ambient, Universitat de Malta (Malta). 
Responsable: Dr. Louis Cassar. 
6. Institut Científic, Universitat Mohammed v - Agdal Rabat 
(Marroc) (coordinador del lloc d'estudi de Tahadartz, al 
Marroc). Responsable: Dr. Abdellatif Bayed. 
7. Facultat de Ciències, Universitat Abdelmalek Essaàdi - Tetuan 
(Marroc) (coordinador dels treballs en el lloc d'estudi d'Ued 
Lau, al Marroc). Responsable: Dr. Mohamed Ater. 
8. Facultat de Ciències, Universitat El Manar, Tunísia (coordinador 
del lloc d'estudi de Ghar el Melh, a Túnes). Responsable: Dra. 
Faouzia Charíi. 
9. Agència de Protecció i de Gestió del Litoral (APAL), Tunísia. 
Responsable: Dr. Fadhel Baccar. 
10.Centre per al Desenvolupament i l'Ambient de la Regió Àrab i 
Europa (CEDARE), el Caire, Egipte (coordinador dels treballs 
en el lloc d'estudi del Llac Mariut, Egipte). Responsable: Dr. 
Mohamed Abdrabo. 
11.Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB) - CSIC, Espanya. 
Responsable: Dr. Miguel Àngel Mateo. 
EXPERTS EXTERNS COL·LABORADORS: 
• Dr. René Maury, Universitat de Nàpols "L'Orientale" (història i 
problemàtica de gestió de sistemes hídrics de Medi Orient i Nord 
d'Àfrica). 
• Dra. Fatiha Bou-Salah, FAO (qüestions de gènere en cooperació 
al desenvolupament). 
• Dr. Enio di Nolfo, Universitat de Florència (geopolítica medite-
rrània). 
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QUADRE III : PROGRAMA DE LES JORNADES DE PRESENTACIÓ 
DEL PROJECTE WADI I DEL LLOC D'ESTUDI DEL FoNDO 
Sessió del dijous, dia 2 de febrer de 2006, Dia Mundial de les Zones 
Humides, Seu Universitària d'Alacant 
Inauguració de les jornades. Hi intervenen: Excm. i Magnífic i Sr. 
Ignaci Jiménez Raneda, Rector de la Universitat d'Alacant; Honorable 
Sr. Rafael Blasco i Castany, Conseller de Territori i Habitatge; Il·lma. 
Sra. M. Carmen Candela, Regidora de Medi Ambient de l'Excm. Ajun-
tament de Crevillent; Il·lm. Sr. Emilio Domènech, Tinent d'Alcalde i 
Regidor de Medi Ambient de l'Excm. Ajuntament d'Elx; Dr. Carles 
Martín, professor de la Universitat d'Alacant, coordinador del projecte 
en el lloc d'estudi del Fondo. 
Dra. Felicita Scapini, Universitat de Florència (Itàlia), coordinadora 
general del projecte: «WADI en el marc de la política europea d'aigües 
i de cooperació al desenvolupament». 
Dra. Sra. Fatiha Bou-Salah, experta en qüestions de gènere de la FAO 
(el Caire): «Dones rurals i desenvolupament. Les qüestions de gènere 
en el projecte WADI». 
Dr. Sr. Carles Martín, Universitat d'Alacant: «El Proyecto WADI en el 
Fondo: hacia un nuevo planteamiento de la investigación científica». 
Sessió del divendres dia 3 de febrer, Casa de Cultura de Crevillent 
Conferència: R. Maury, Universitat de Nàpols (Itàlia): «El patrimoni 
hidràulic de la Mediterrània». 
Presentació de sectors socials: 
Sra. Ana Campo Munoz, tècnica d'Espais Protegits dels Serveis 
Territorials de la Conselleria de Territori i Habitatge. 
Sr. José Antonio García, tècnic de la Comunitat d'Usuaris de 
Riegos de Levante S.A. 
Sr. José Ramon Antón Dopazo, tècnic de la Regidoria d'Urbanis-
me de l'Excm. Ajuntament d'Elx. 
Sr. Carles Roman, president de la Comunitat de Regants de Ca-
nyissars. 
Sr. José Luis García, president de la comunitat de Regants de Sant 
Felipe Neri. 
Sra. Paloma Mateache, exdirectora del paratge natural. 
Sr. Alejandro de la Vega, exdirector del parc i actual gerent de 
Medi Ambient de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant. 
Sr. Miguel Cuervo-Arango, propietari de les salines del Braç del 
Port de Santa Pola. 
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• Sra. Paloma Gómez Ossorio, directora dels parcs naturals del 
Fondo i de les Salines de Santa Pola. 
Es tanca la sessió amb unes paraules de l'Il·lm. Sr. César Asencio, 
Alcalde de Crevillent i President de la Junta Rectora del Parc Natural 
del Fondo. 
Sessió del dissabte, dia 4 de febrer, Centre de Congressos d'Elx 
Conferència: Taiqui, L.; Martín, J.; Martínez, J.E. Laboratori de Car-
tografia, Universitat d'Alacant: «Els SIG participatius com a eïna per a 
la gestió integrada dels sistemes hídrics. Propostes per a WADI». 
Presentació de sectors socials: 
Dr. Andreu Bonet, professor de Gestió d'Espais Protegits a la 
Universitat d'Alacant. 
Sr. Antoni Belda, estudiant de biologia a la Universitat 
d'Alacant. 
Sr. Josep Candela, professor de l'IES Les Dunes, de Guarda-
mar. 
Sr. Antonio Valero, president de la Comunitat de Llauradors i 
Ramaders d'Elx i conseller de Nuevos Riegos El Progreso. 
Sr. Pedró Valero, president d'ASAJA-Elx. 
Sr. José Gonzàlez, membre de Segura Limpio. 
Cloenda: Hi intervenen: Sr. Ramon Rizo Antón, director territorial 
de la Conselleria de Territori i Habitatge; Sr. Emilio Martínez, regidor 
d'Urbanisme del l'Excm, Ajuntament d'Elx; Sra. Paloma Gómez Ossorio, 
directora del parc natural del Fondo. 
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